






donde no haya sido tratada  la cuestión desde  los más variados puntos de vista, 1  quedan aún 





En este sentido, creemos que es  indiscutible  la trascendencia que  las Islas Canarias y  los 
canarios tuvieron en  la  introducción en América en general, y en el Caribe en particular, de 
uno de los productos claves en el comercio ultramarino:  la caña de azúcar. Pero si ya de por 
sí  este  hecho  histórico  hubiera  bastado  para  encumbrar  a  todo  un  pueblo,  no  menor 
trascendencia  tuvo  el  impulso  que  los  isleños  aplicaron  a  las  transformaciones  agrícolas  en 
determinadas  regiones  ultramarinas  –sobre  todo  durante  el  siglo  XVIII  y  en  un  lugar  como 
Santo Domingo–, hasta el punto de que sería difícil de entender sin su activa participación la 




la  Península  Ibérica,  de  tal  manera  que  ya  nada  sería  igual  a  la  etapa  anterior  al 
descubrimiento  de  América.  La  llegada  de  los  tradicionales  productos  indígenas  (patata, 
tomate, maíz o cacao) 2 ,  las maderas  tintóreas y plantas colorantes  (palo Brasil o campeche, 
grana,  índigo),  frutas,  especies  industrializables  (henequén,  pita  o  caucho),  plantas 




de  las  regiones  ultramarinas. 3  El  trigo,  el  vino  y  el  aceite,  componentes  básicos  de  la  dieta 
mediterránea de ese momento, eran deseados en el Nuevo y a este fin se acometieron ingentes 
labores,  de  resultados  muy  desiguales  por  las  dificultades  para  la  aclimatación,  con  el 
propósito de transplantar las semillas, cepas y estacas precisas. 4 
Además de  lo anterior, si en un primer momento hubo escasa o nula preocupación por el 
desarrollo  agrícola  de  las  tierras  recién  descubiertas,  los  crónicos  desabastecimientos  y  la 





sin  que  se  hiciera  evidente  la  necesidad  de  disponer  in  situ  de  unos  cultivos  básicos  que 
garantizaran,  cuanto  menos,  la  supervivencia.  Estas  mismas  circunstancias  forzaron  al 
consumo de los productos agrarios que formaban parte de la dieta alimenticia indígena, unas 
veces por pura curiosidad y otras por pura necesidad. Fue así como los colonos se iniciaron en 
el  uso  de  frutos  como  el  maíz,  cacao,  tabaco,  yuca  –tubérculo  del  que  se  obtiene  el  pan 
cazabe–, etc. 
Probablemente, la adaptación del gusto europeo a estos nuevos productos no debió de ser 














ellos.  Así,  por  ejemplo,  se  prometieron  veinte  mil  maravedíes  de  juro  para  el  primero  en 
recolectar diez  libras de clavo,  jengibre o canela; o quince mil maravedíes a quien cultivase 
quince quintales de yerba pastel, etc. 6 
La  propia  Casa  de  la  Contratación  tenía  órdenes  concretas  de  favorecer  la  remisión  de 
agricultores a Hispanoamérica, además de plantas, árboles frutales, semillas y cuantos frutos 
eran  difíciles  de  obtener  en  las  tierras  ultramarinas. 7  A  este  fin,  en  la  Península  se 
constituyeron  comisiones  para  la  recluta  de  campesinos  casados  de  Ávila,  Salamanca  y 
Plasencia. 
Por  su  parte,  los  Cabildos  indianos  no  dudaron  en  solicitar  la  llegada  de  familias  que 
contribuyeran a asentar el proceso colonizador: en 1534, los regidores de San Juan de Puerto 
Rico  solicitaban  que  se  arbitrasen  las  medidas  oportunas  que  permitieran  que  “se  hagan 
granjerías en la tierra premiando a quien las hiciese”, o incluso planteándose, a fines del siglo 
XVI  y con motivo de  la unión de  las dos coronas  peninsulares en  la persona de Felipe  II,  la 
conveniencia  de  que  se  enviaran  a  la  isla  labradores  lusitanos.  En  cierto  modo,  con  esta 
petición se trataban de repetir  los hechos que estaban sucediendo en la vecina isla Española, 
donde  “hay  más  portugueses  que  castellanos,  que  muchos  de  ellos  son  [ya]  vecinos  de  la 
tierra”. 8 
Hubo,  pues,  en  los  cabildos  hispanoamericanos  una  gran  inquietud  por  evitar  la 
despoblación  de  los  territorios  bajo  su  jurisdicción  y  casi  la  certeza  de  que  la  prosperidad 







Es  de  sobra  conocido  que  la  caña  de  azúcar  llegó  al  Nuevo Mundo,  en  concreto  a  las 
Antillas,  en  el  segundo  viaje  colombino.  Cuando  el  Almirante  preparaba  esta  expedición 
recibió  una  real  cédula  de  23  de  mayo  de  1493  donde  se  le  ordenaba  que  llevara  “veinte 




primera  villa  erigida  en  Indias. A principios  del  año  siguiente  ya  se  informaba  a  los Reyes 
Católicos  de  que  los  vástagos  habían  arraigado,  fenómeno  que  ponía  en  evidencia  la 
idoneidad de las tierras antillanas para la explotación de este fruto. 
En  efecto,  la  difusión  de  la  caña  fue  espectacular  en  todo  el  ámbito  caribeño,  dadas  las 
óptimas  condiciones  climáticas  y  edafológicas. El  licenciado Alonso  de  Zuazo,  oidor  de  la 
Real  Audiencia,  escribía  en  1518  que  en  Santo Domingo  había  “cañaverales  de  azúcar  de 
grandísima  admiración;  la  caña  tan  gruesa  como muñeca  de  hombre  y  tan  larga  como  dos 
estados de mediana estatura”. 10 
Y algunos cronistas, no sin añadir un cierto punto de exageración, corroboran este peculiar 






de  España,  donde  muy  desde  antiguo  se  extrae  gran  cantidad  de  azúcar,  o 
dondequiera que la caña se cultiva, echa ésta cinco o seis tallos, o cuando más siete; 
pues bien, este número es en la Española de 20 y, en ocasiones, de 30. 11 
Con  el  paso  del  tiempo,  el  constante  aumento  de  la  demanda  de  azúcar  para  múltiples 
aplicaciones  (repostería,  elaboración  de  ron,  endulzador,  etc.)  la  convirtió  en  uno  de  los 
artículos de consumo más generalizado y, sobre todo, apetecido por la población de un lado y 





las  minas  americanas, 13  los  beneficios  que  también  reportaban  la  exportación  y  venta 
de determinados productos tropicales, como el tabaco y el azúcar, determinaron que los reyes 
pusieran  especial  empeño  en  la  emigración  de  familias  labradoras  y  de  expertos  en  su 




como  el  responsable  de  la  siembra  del  primer  cañaveral  en  el  valle  de  la  Vega  Real  con
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esquejes  importados  de  las  Islas  Canarias. 15  Si  prestamos  crédito  a  fray Bartolomé  de  Las 
Casas, sería igualmente en La Vega donde un vecino apellidado Aguilón 























de cultivar  la caña y obtener el azúcar, y éstos no podían ser otros que  los canarios. De  las 
Islas  Canarias  procedieron,  pues,  los  primeros  técnicos  especialistas  en  el  proceso  de 
elaboración del azúcar en la Española, que sin duda contribuyeron a dar el impulso definitivo 
a  esta  industria.  Ello  es  evidente  porque  hacia  la  mitad  del  siglo  XVI  estaban  en  pleno 
funcionamiento  veinte  ingenios  y  cuatro  trapiches  de  caballos,  número  que  fue  en  aumento 
hasta alcanzar una cifra próxima a las cuarenta empresas. 19 
Una  explotación  azucarera  exigía  una  importante  inversión  de  fondos  –de  hecho  están 
consideradas  como  las  primeras  industrias  de  carácter  capitalista  del  Nuevo  Mundo–, 20 
razón  de  más  para  que  los  propietarios  de  estas  empresas  formaran  parte  de  los  grupos 
comerciantes,  de  la  poderosa  oligarquía  local,  del  alto  funcionariado  indiano  e  incluso  las 
órdenes religiosas. Es decir, que procedían de aquellos  segmentos sociales que disponían de 
caudal,  patrimonio  y  de  los  medios  necesarios  para  aventurarse  en  esta  actividad. A modo 
de ejemplo, digamos que el ingenio del ya citado oidor Zuazo era 
uno  de  los mejores  de  toda  la  isla  y  [...]  con  los  negros  y  ganados  y  pertrechos  y 







El excelente  trabajo desarrollado por  los  técnicos canarios originó  la emisión de órdenes 
reales que autorizaban su paso a la Española, al tiempo que, sin duda, propició que la Corona 
favoreciese  –e  incluso  podríamos  decir  que  prefiriese–  el  envío  de  colonos  canarios,  cuyo 
asentamiento en  los  territorios de  la Española permitiría  la  sistemática explotación de  todos 
sus recursos agrícolas y en especial el de la caña de azúcar. 
En 1545, por ejemplo, se concede una capitulación a Francisco de Mesa, vecino de la isla 
de  Gran  Canaria,  quien  muy  explícitamente  señala  su  intención  de  “ir  a  entender  en 
azúcares”, 22  para el transporte de treinta familias  isleñas. Sucesivas reales cédulas de 1555 y 
1558  disponían  la  remisión  de  nuevos  contingentes  de  canarios  en  un  número  todavía  sin 
cuantificar  correctamente.  Sí  sabemos,  al  menos,  que  entre  1566  y  1574  viajaron  a  la 
Española “149 jefes de familia, mujeres y criados, sin contar a los niños, cifra importante si se 
tiene  en  cuenta  que  la  población  blanca  de  la  isla  no  pasaba  por  aquel  entonces  de  4.500 
habitantes”. 23 
La política migratoria a la Española fue un proceso metódico y continuo sólo interrumpido 
por el periodo de crisis económica que azota a  la  isla durante casi  todo el  siglo XVII  y en el 






comercio de  la  isla  con  la Península a  tres navíos anuales  y a un único puerto, el de Santo 
Domingo. De golpe se cercenaban las posibilidades de intercambios comerciales desde otras 




dificultades  para  la  adquisición  de  esclavos  negros;  las  inversiones  en  otras  actividades 
económicas, como  la cría de ganado o el cultivo  de  jengibre, que exigían desembolsos más 
reducidos  y menor  empleo  de mano de obra,  etc.  Pero  aún  quedaba  lo  peor  por  llegar:  las 
devastaciones de 1605­1606. 
El  intenso  contrabando  desarrollado  desde  las  ciudades  portuarias  perjudicadas  por  la 
instauración de la Carrera de Indias, llevó a que en el año 1603 se decretara la devastación de 
toda la zona occidental de la Española, la destrucción de las ciudades allí asentadas (Bayahá, 
La Yaguana, Monte Cristi  y Puerto Plata)  y el  traslado de su población a  la  región oriental 
debido a “la manera que se  van continuando  los  rescates  y contrataciones entre  los vecinos 
de  la  isla  y  los  franceses,  ingleses  y  flamencos  que  acuden  a  ella  a  ello,  y  los 
grandes  inconvenientes  que  de  esto  han  resultado  y  resultan  [...]  y  lo  que  se  defraudan 
los derechos reales”. 26 
Las  traumáticas  consecuencias  de  esta  implacable  decisión  fueron  irreparables  y  no  sólo 
porque el territorio occidental abandonado pasase con el tiempo a manos de Francia, donde se 







Haría  falta  esperar  hasta  el  último  cuarto  del  siglo  XVII  para  que  de  nuevo  renaciera  el 
interés  por  el  envío  de  familias  labradoras,  y  en  especial  de  los  colonos  canarios,  cuya 
merecida  fama no había quedado en el olvido. Desde  los primeros meses de 1684 se estuvo 
preparando  la  expedición  de  un  contingente  de  isleños,  en  torno  a  543  personas  más  otras 
muchas en virtud de la aplicación de la llamada “contribución de sangre”, es decir la remisión 
de  cinco  familias,  de  cinco miembros  cada  una,  por  cada  cien  toneladas  de  productos  que 
llevasen los navíos del comercio de las islas Canarias con América. 29 




2.  Con  frecuencia el núcleo  familiar  lo comprendían no sólo el marido,  la esposa y  los 
hijos,  sino  que  le  acompañaban  también  parientes  cercanos:  hermanos,  cuñados, 
sobrinos, suegros, primos, etc. 31 










de  monte,  un  fusil,  una  lanza  para  el  cabeza  de  familia,  dos  vacas,  una  puerca  de 
vientre,  cinco  gallinas  y  un  gallo,  una  yegua,  un  caballo,  una  fanega  de  maíz  para 
sembrar, una arroba de arroz y una casa o bohío. 33 
5.  Estos  beneficios  se  concedían  por  cada  familia  de  cinco  miembros,  de  modo  que 
cuando no se alcanzaba esta cifra –o su múltiplo superior– se trataba de completar con 
la  agregación  de  personas  sobrantes  de  otros  núcleos  familiares  a  fin  de  realizar  la 
distribución y hacer entrega de lo estipulado o del doble, según los casos. Por ejemplo, 









de  fondos  o  por  el  desinterés  de  las  autoridades  indianas,  frustrando  así  algunos  de  los 
proyectos de repoblación en determinados territorios hispanoamericanos. Al menos en Santo 
Domingo  sabemos  que  la  emigración  canaria  contribuyó,  de  un  modo  u  otro,  a  que  se 
fundaran nada menos que once nuevas poblaciones entre 1684 y 1764. Ésta es la relación: San 
Carlos  de  Tenerife  (1684), Hincha  (1704),  San  Juan  de  la Maguana  (1733), Neiba  (1735), 




un  aumento  del  comercio,  un  resurgimiento  de  las  actividades  económicas,  un  auge  de  la 




hispana de  la  isla, propuesta que no alcanzó el éxito  final porque  la Corona no accedió a  la 
petición de exención del quinto real y a la acuñación de monedas con el mineral extraído. 38 
Estamos,  pues,  ante  una  magnífica  muestra  de  cómo  gracias  a  los  canarios  en  Santo 







































































































72.ª Juan Pérez, su mujer, tres hijas, un primo y una sobrina  .  7  » 
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